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На сучасному етапі розвитку економіки України особливого значення набуває необхідність створення цивілізованого товарного ринку. Внутрішній ринок України є насиченим різноманітними товарами вітчизняного та закордонного виробництва, що призводить до падіння напруги споживацького попиту. В таких умовах зростають вимоги до якості продукції, нешкідливості та безпеки продукції для споживачів і навколишнього середовища.
За останні роки спостерігається тенденція розвитку косметичного ринку, роблячи акцент на здоров’я споживачів, індивідуалізацію і багатофункціональність косметики, створення нових сегментів ринку. Експертна оцінка покликана забезпечити вітчизняний ринок якісними компактними пудрами та вилучити неякісну продукцію. 
Декоративна косметика для макіяжу доступна в широкому діапазоні виробів – це тональні засоби і основи під макіяж, пудри, тіні, туші, рум’яна, підводки для очей, олівці для контуру губ та оформлення лінії брів, блиски і помади для губ. Основний принцип використання декоративної косметики – підкреслення природної краси обличчя та приховування незначних вад. 
Високий попит та широкий асортимент пудри роблять її досить привабливим об’єктом фальсифікації, а отже питання перевірки їх якості та вчасного повідомлення результатів споживачам є актуальним. Тому, метою наукового дослідження є експертна оцінка пудр компактних різних торгових марок. 
Об’єктами дослідження було обрано пудри компактні, які є виробами декоративної косметики певного кольору та тону у вигляді забарвлюваної тонкодисперсної однорідної суміші мінеральних та органічних складників для маскування дефектів, тонування та захисту шкіри, спресовані у компактні блоки наступних торгових марок: зразок № 1 – ТМ «Etual», зразок № 2 – ТМ «Color Trend», зразок № 3 – ТМ «Podium».
Якість пудр компактних повинна відповідати вимогам ДСТУ 4773:2007 «Вироби косметичні для макіяжу порошкоподібні та компактні. Загальні технічні умови». Пудри компактні як вироби декоративної косметики мають відповідати вимогам стандарту, їх треба виготовляти згідно з рецептурами та технічними вимогами на конкретні назви виробів за технологічними інструкціями (регламентами), затвердженими в установленому порядку. 
Експертне дослідження якості пудр компактних проводили у вимірювальній лабораторії «ТЕСТ» НДЦ «Незалежна експертиза» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 
Для проведення досліджень були використані органолептичні (зовнішній вигляд, колір, запах) та фізико-хімічні (масова частка води та летких речовин водневий показник (рН), масова частка стеариновокислого цинку та магнію, ступінь компактності) методи дослідження. Крім того, були проведені експериментальні дослідження мікробіологічних показників.
Результати досліджень за органолептичними та фізико-хімічними показниками наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 – Органолептичні та фізико-хімічні показники пудр компактних різних торгових марок
Назва показника	Характеристика показника і норма за ДСТУ 4773	Результати досліджень пудр компактних
		ТМ «Etual»	ТМ «Color Trend»	ТМ «Podium»
Зовнішній вигляд	Однорідна порошкоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна порошкоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна порошкоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна порошкоподібна маса без сторонніх домішок
Колір	Має відповідати кольору та номеру тону виробу даної назви	Відповідає кольору та номеру тону виробу даної назви	Відповідає кольору та номеру тону виробу даної назви	Відповідає кольору та номеру тону виробу даної назви
Запах	Має відповідати запаху виробу даної назви	Відповідає запаху виробу даної назви	Відповідає запаху виробу даної назви	Відповідає запаху виробу даної назви
Масова частка води та летких речовин,%, не більше ніж	7,0	1,0	0,9	0,4
Водневий показник рН	5,5-10,0	8,05	8,34	8,57
Масова частка стеариновокислого цинку, не більше ніж	11,0	9,45	7,9	4
Масова частка стеариновокислого магнію, не більше ніж	11,0	9,15	7,6	3,8
Ступінь компактності	Повинна витримувативипробовування	Витримуєвипробовування	Витримуєвипробовування	Витримуєвипробовування

Отримані результати засвідчують, що за органолептичними та фізико-хімічними показниками зразки досліджуваних пудр компактних відповідають вимогам ДСТУ 4773:2007 «Вироби косметичні для макіяжу порошкоподібні та компактні. Загальні технічні умови». 
Мікробіологічні тести відображають безпеку парфумерно-косметичної продукції для здоров’я людини і обумовлені якістю сировини та санітарно-гігієнічним рівнем виробництва. Мікробіологічні показники безпеки продукції косметичної промисловості базуються на відсутності чи обмеженні допустимого рівня вмісту патогенних, потенційно-патогенних для здоров’я людини та санітарно-показових мікроорганізмів, які повинні гарантувати безпеку продукції за умов застосування згідно з призначенням протягом гарантійного терміну зберігання.
Безпеку продукції косметичної промисловості щодо обмежень рівня вмісту мікроорганізмів характеризують за такими обов’язковими показниками:
	кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ);
	вміст бактерій родини Enterobactereaceae;
	вміст Staphylococcus aureus;
	вміст Pseudomonas aeruginosa;
	дріжджів роду Candida та пліснявих грибів.
Результати досліджень пудр компактних торгових марок ТМ «Etual», ТМ «Color Trend», ТМ «Podium» за мікробіологічними показниками подано в таблиці 2.
Таблиця 2 – Мікробіологічні показники пудр компактних різних торгових марок
Назва показника	Норма за ДСТУ 4773	Результати досліджень пудр компактних
		ТМ «Etual»	ТМ «Color Trend»	ТМ «Podium»
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3, не більше ніж	100	80	77	90
Бактерії родини Enterobactereaceae в 1 г, см3	Немає	Немає	Немає	Немає
Staphylococcus aureus в 1 г, см3	Немає	Немає	Немає	Немає
Pseudomonas aeruginosa в 1 г, см3	Немає	Немає	Немає	Немає
Кількість дріжджів і пліснявих грибів, КУО/г, см3, не більше ніж	Немає	Немає	Немає	Немає

Відповідно до отриманих результатів всі досліджувані зразки пудр компактних відповідають встановленим нормам за мікробіологічними показниками. 
Звертаючи увагу на вищевикладене, споживачі повинні врахувати всі ймовірні ризики та небезпечність споживання косметичних товарів, у тому числі, пудр компактних. Перед купівлею продукції бажано отримувати всю необхідну і достовірну інформацію, яка знизить ризик купівлі фальсифікату і задовольнить всі вимоги під час використання.

